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W dniu 6 lutego 2004 r. po ciężkiej chorobie ode-
szła od nas Pani Docent Jadwiga Tyrakowska. 
Pani Docent Jadwiga Tyrakowska urodziła się 10 
października 1925 r. w Toruniu. Studia medyczne 
rozpoczęła w AM w Poznaniu w 1947 r., które kon-
tynuowała w Gdańsku  uzyskując dyplom Akade-
mii Medycznej w 1954. Pierwszą  pracę rozpoczę-
ła w Wojewódzkiej Poradni P/Gruźliczej. W 1963 r. 
otrzymała etat w Klinice Gruźlicy i Chorób Płuc 
AM w Gdańsku, gdzie pod kierunkiem prof. T. Kie-
lanowskiego napisała i obroniła pracę doktorską 
z zakresu mikrobiologii gruźlicy. W gdańskiej kli-
nice uzyskała też kolejne stopnie specjalizacji: w 
1963 r. I i w 1965 r. II z chorób płuc, uzyskując sta-
nowisko adiunkta. Od 1973 r. rozpoczęła zajęcia 
z ftyzjatrii w ﬁlii AM w Bydgoszczy dojeżdżając
przez 2 lata z Gdańska.
1 października 1975 r., na bazie Szpitala Cho-
rób Płuc Przeciwgruźliczego ZOZ, powołano Kli-
nikę Ftizjo-Pulmonologii w Bydgoszczy. Pani Do-
cent Tyrakowska została pierwszym kierownikiem 
tej Kliniki. Pierwsze lata funkcjonowania Kliniki 
świadczyły o zdolnościach organizatorskich Pani 
Docent. Klinika obejmująca 64 łóżka rozwijała 
działalność usługową i naukową głównie w zakre-
sie diagnostyki i leczenia gruźlicy oraz nieoperacyj-
nego raka płuca. W 1980 r. przy Klinice powstał ga-
binet bronchoskopowy oraz poradnia przykliniczna, 
co pozwoliło poszerzyć panel diagnostyczny i lecz-
niczy. W 1982 r. Pani Docent wraz z zespołem za-
angażowała się w program rządowy  „Opracowanie 
wskazań dla niechirurgicznego leczenia raka płuc w 
zależności od jego budowy histologicznej.” Na te-
renie Kliniki przez cały okres odbywały się zajęcia 
dla studentów 5 roku AM, staże specjalizacyjne le-
karzy, ciągłe szkolenie personelu. Tym wszystkim 
zawiadywała Nasza Pani Docent. 
Opublikowała około 30 prac naukowych głównie 
z zakresu diagnostyki, bakteriologii i epidemiologii 
gruźlicy i chorób płuc, farmakokinetyki leków prze-
ciwgruźliczych oraz leczenia zachowawczego raka 
płuc. Za to wszystko uhonorowana została tytułem 
Zasłużonego Nauczyciela PRL jak również Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Oprócz pracy naukowej i dydaktycznej niema-
ło sił poświęcała swojej podstawowej pasji,  bez-
pośredniemu kontaktowi z chorym człowiekiem. 
Uczyła nas podmiotowego traktowania chorego, 
uwzględniania jego holistycznych potrzeb, leczenia 
człowieka a nie tylko choroby. Tak wychowała po-
kolenie nowych lekarzy, będąc wymagającym na-
uczycielem zawodu.
 Jednocześnie była dla nas wzorem pracowitości, 
skromności, wytrwałości i hartu ducha, człowieka 
o twardych zasadach życiowych i wysokiej samo-
dyscyplinie.
Tego też wymagała od nas i uczyła nas jak to 
osiągać.  Taką Ją poznałem w 1985 r.
W 1993r. ciężka choroba uniemożliwiła jej dal-
sze kierowanie kliniką. Jednak w dalszym ciągu in-
teresowała się i troskała losem każdego z nas, jej 
asystentów, poniekąd dzieci, ponieważ ulepiła na-
sze życie zawodowe od samego początku. 
Pozostanie w naszej pamięci jako nieodżałowa-
ny Szef. 
Droga Pani Docent nie zapomnimy Cię nigdy. 
Pozostaniesz w naszych wspomnieniach i sercach 
na zawsze. Zostawiłaś tutaj przecież cząstkę swego 
serca i tego nie zapomnimy nigdy. 
„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
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